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CARTA DE SOLIDARITAT I 
AMISTAT 
EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN DE GUATEMALA (STEG) 
S'ADREÇA A L' STEI 
Amb molt d'interès hem rebut l'oferiment que el company Pere Polo Fernàndez ens va fer en una de les seves visites al 
Sindicato de Trabajadores de la Educación 
de Guatemala (STEG) quan, en una de tan-
tes converses sobre els lligams de solidari-
tat que uneixen l'STEG i l'STEI ens va 
dir: "Existeix la possibilitat que alguns com-
panys mestres d'algunes regions d'Espanya 
puguin interessar-se en intercanviar expe-
riències amb companys de Guatemala a tra-
vés de Tallers o Seminaris, especialment 
quan a Espanya es tenguin les vacances 
escolars". 
Com que confiam plenament amb el 
company Pedró Polo, començàrem a fer els 
preparatius, ja que amb els anys que fa que 
coneixem al company Pedró i la serietat dels 
seus plantejaments no volíem deixar passa 
aquesta oportunitat. 
Pcdro Polo tal vegada no sigui molt co-
negut per a moltes persones a Espanya, aquí 
a Guatemala hem compartit moltes 
experiències quan ens visita, essent molt 
conegut per part de dirigents sindicals i 
populars amb els quals s'ha relacionat a tra-
vés del STEG, per la qual cosa és bo apro-
fitar aquesta oportunitat per reconèixer el 
seu altruisme, noblesa, sinceritat i, sobre-
tot la seva capacitat de portar un missatge 
de solidaritat dels germans del Poble Espa-
nyol, especialment de l'STEI, d'on és el 
Secretari General. 
Malgrat alguns contratemps, les activi-
tats foren tot un èxit, tot i que era la prime-
ra vegada que fèiem aquest assaig de rebre 
suport en tallers d'altres països. 
Començàrem a rebre missatges de com-
panys i companyes mestres interessats en 
viatjar i compartir a Guatemala. Juan 
Rodríguez va participar presentant un curs 
d'Economia Política; amb ell hi va haver 
un gran acostament i una gran amistat; 
esperam que torni amb nosaltres l'any que 
ve. Després la companya mestra Lys Aldea, 
la qual, també amb la seva peculiar mane-
ra de ser, es va manifestar entre nosaltres 
desenvolupant en diverses oportunitats i en 
diferents departaments de l'interior del país 
temes sobre "Música a l'escola". També les 
companyes Joana Tur, Teresa Navarro i 
Maria Sempere, que es distingien per ésser 
inseparables en els seus viatges per l'inte-
rior de Guatemala, varen desenvolupar te-
mes com "Didàctica y Utilización de Re-
cursos de la Lengua y Literatura Espanola", 
temes que, igual que els altres, deixaren un 
ampli coneixement entre els participants. 
Una altra de les companyes que va visitar 
Guatemala amb la bona intenció de col·la-
borar amb l'STEG és Magdalena Marino, 
la qual va dur a terme diversos tallers com 
"Aprèn amb Tallers", que van ser molt ben 
acollits. Seguint amb la relació de com-
panys, tenim na Maria de Jesús Franc, amb 
temes de "Didàctica per a preescolars" i la 
companya Rosa García, amb el tema de 
"Tractament de Segones Llengües a Primà-
ria i a Secundària", sobre les quals hem re-
but bons comentaris per part de mestres que 
ens han parlat de la seva excel·lent manera 
d'explicar els tallers. Hem observat també 
la gran capacitat mostrada per l'advocat 
Ferran Gomila i Mercadal i la seva esposa 
Carme, els quals es proposaren de deixar 
molt clars alguns conceptes sobre Legisla-
ció Laboral, que serviren als participants per 
adquirir majors coneixements per dur a ter-
me la tasca sindical. 
En efecte volem agrair a tots els com-
panys que assistiren a Guatemala en suport 
a l'STEG les seves àmplies mostres de 
solidaritat, i el gest de deixar les seves fa-
mílies en època de vacances per venir a tre-
ballar a Guatemala, sense guanyar cap do-
bler a canvi dels seus serveis. Volem també 
demanar disculpes per alguns retards i in-
convenients que es presentaren durant el 
desenvolupament dels tallers, que en oca-
sions dificultaren el treball. Però volem re-
cordar que és la primera experiència 
d'aquest tipus que ha viscut l'STEG, i que 
aquest assaig ens servirà a nosaltres i a vo-
saltres per millorar aquestes situacions en 
una pròxima oportunitat, que esperam 
ansiosament que es presenti prest. Quan els 
companys i companyes llegeixin aquestes 
línies, nosaltres aquí a Guatemala els esta-
rem recordant mentre esperam tornar-nos 
veure. 
Rebin la fraternal, solidària i combati-
va salutació del Comitè Executiu Nacional 
del Sindicato de Trabajadores de la Educa-
ción de Guatemala (STEG), i que els nos-
tres lligams de solidaritat siguin cada ve-
gada més forts. • 
Guatemala, 24 d'octubre de 1996 
Pel Comitè Executiu Nacional 
Joviel Acevedo Ayala 
Secretari Executiu 
STEG 
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